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1. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. (Lessing)
2. Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka
terinspirasi,namun mereka menjaditesrinspirasi karenalebih suka bekerja. Mereka tidak
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu ispirasi. ( Ernest Newman )
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Perusahaan belum memperhatikan pengembangan sumber daya
manusia dengan sebaik-baiknya, karena dengan pengembangan sumber daya
manusia yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
karyawan, pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melakukan
pelatihan, pengadaan seminar-seminar sesuai bidang pekerjaannya masing-
masing. Kualitas kehidupan kerja yang perlu peningkatan adalah bidang
kesehatan, perlunya perusahaan mendirikan program pemeliharaan kesehatan
berupa klinik kesehatan. Perumusan masalah ini adalah apakah ada pengaruh
pengembangan sumber daya manusia dan kualitas kehidupan kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan PT. Djarum GLT Kaliwungu Kudus baik secara
parsial maupun secara berganda. populasi adalah karyawan sejumlah 132 orang
Berdasarkan rumus Slovin sampel karyawan diambil sebanyak 57 orang. Jenis
data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data
menggunakan editing, scoring. Uji Instrumen uji validitas dan uji reliabilitas.
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji
hipotesis meliputi uji Parsial t-tes, F test (Anova), analisis Koefisien
Determinasi (Adjusted R Square). Hasil penelitian memberikan kesimpulan
sebagai berikut : (1) terdapat pengaruh positif signifikan antara pengembangan
SDM terhadap produktivitas kerja dengan nilai signifikansi sebesar 0,003
(0,3%). (2) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pengembangan SDM
terhadap produktivitas kerja dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 (0%).
(3) Pengembangan SDM dan Kualitas Kehidupan Kerja berpengaruh terhadap
kinerja karyawan dengan nilai F hitung 46,210 dengan taraf signifikansi F tabel
sebesar 3,168, dan nilai Sig. 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, dari kedua
variabel independen tersebut variabel pengembangan Sumber Daya Manusia
memiliki nilai koefisien regresi paling besar yaitu Kualitas Kehidupan Kerja
sebesar 0,576, koefisien regresi Pengembangan SDM sebesar 0,298.
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The company hasn't been paying attention to human resource development
with the best foot forward, as with the development of human resources that can
improve the efficiency and effectiveness of the work of employees, human resource
development can be done do training, procurement seminars corresponding field of
her work each. Quality of work life that needs improvement is the health sector, the
need for corporate health maintenance program be established health clinics. The
formulation of this problem is whether there is the influence of the development of
human resources and quality of work life employee to productivity of PT Djarum
Kudus Kaliwungu GLT either partially or in multiple. the population was employee
number of 132 people based on Slovin formula sample employee taken as many as 57
people. Types of data using primary data and secondary data. Data processing using
editing, scoring. Test test test Instrument validity and reliability. The data analysis
used was multiple linear regression analysis, test the hypothesis include a partial test
of the t-test, F test (Anova), analysis of the coefficient of Determination (Adjusted R
Square). Research results provide the following conclusions: (1) there is a significant
positive influence among HR development against work productivity with the value
significance of 0.003 (0.3%). (2) there is a significant positive influence among HR
development against work productivity with a level of significance of the results of
0.000 (0%). (3) the development of human resources and quality of work life
employee performance to the F value to calculate the F significance level 46.210
table of 3.168, and values 0.000. the Sig smaller than 0.05, of both the independent
variable is the variable for human resource development have the greatest regression
coefficient value i.e. the quality of work life of 0.576, the HR Development of
regression coefficient 0.298.
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